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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي  ي ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر رﻳﻮي- اﺣﻴﺎي ﻗﻠﺒﻲﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش
 9831ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در 
  
 ﻣﺤﻤﺪ ،1 ﺷﻬﺮﻳﺎر ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺗﺎﻟﻲ،2، دﻛﺘﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻠﻜﭙﻮر ﺗﻬﺮاﻧﻲ1 زﻫﺮا اﻳﺎزي،1ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
   3رﺣﻴﻤﻲ ﻣﺪﻳﺴﻪ
ﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔ3ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان؛-١
  .، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد3؛ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 دردﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران زا ﺷﻤﺎريﺑﻲ روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد
 ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻲ، ﻫﺎي ﺳﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد ﺎ ﻳو ﻗﻠﺒﻲ ﺷﺪﻳﺪ
 اورژاﻧﺴﻬﺎ ﺑﻪ آورﻣﺮگ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﺮاﻳﻂ از ﻧﺠﺎت اﻣﻴﺪ
ﺑﺎر  اوﻟﻴﻦ ﻛﻪ 0691 ﺳﺎل از. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
   ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺎ را رﻳﻮي ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي  nevohnewuoK
 روش، در زﻳﺎدي ﻫﺎيﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن داد، اﻧﺠﺎم
 وﺟﻮد ﺑﻪ درﻣﺎن ﻛﺎدر ﻣﻬﺎرت و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﺎيدارو
 اﻳﺴﺖ از ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﺎ اﺳﺖ، آﻣﺪه
 ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي.ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﻮارد ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻠﺒﻲ
 ﻋﺪم ﻗﺒﻴﻞ از  ﻣﻮاردي.ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ اﺣﻴﺎء ﺑﺮآﻳﻨﺪ
 ﺷﺮوع در ﺗﺎﺧﻴﺮ دﻳﺪه، ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﻣﺘﺒﺤﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﻦ ،ﺮوﻗﻲ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲﻋ-ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﺣﻴﺎي ﻗﻠﺒﻲ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
رﻳﻮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  -ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش اﺣﻴﺎي ﻗﻠﺒﻲ
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ9831داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﺳﺎل 
 ، UCC،UCI ﺑﺨﺸﻬﺎي در ﺷﺎﻏﻞ نﭘﺮﺳﺘﺎرا ﻛﻠﻴﻪ در آن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲﻧﻴﻤﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﺷﻤﺎري روش ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻳﻜﺎوري و ﻟﻴﺒﺮ ﻫﺎ،ﻓﻮرﻳﺖ اورژاﻧﺲ،
 ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﺎيﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰاري از ﭘﺲ و ﻗﺒﻞ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و ﻴﻔﻲﺗﻮﺻ آﻣﺎر از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎداده ﻫﺎ 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺨﺶ  در.ﺑﻮد ﺳﺎل 4/5 ﻫﺎﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺮ در و ﺳﺎل 2/2 اورژاﻧﺲ در اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس در  درﺻﺪ و18/8±11/6 ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺳﻄﺢ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻴﺰ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻮن ﻣﻮاردي در و ﺎﻓﺖ ﻳارﺗﻘﺎء  درﺻﺪ001  ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻲ آﻣﻮزش از ﭘﺲ ﻛﻪ ﺑﻮد  درﺻﺪ18/35±11/4اﺣﻴﺎء
 درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻠﻴﻪ در ﺳﻮاﻻت ﻛﻠﻴﻪ درﺧﺼﻮص و رﺳﻴﺪ درﺻﺪ 65/52± 8/3ﺑﻪ درﺻﺪ 24/9 ±7/8از  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﺳﻚ
  (.<P0/50 )داﺷﺖ وﺟﻮد آﻣﺎري داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺧﺬ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻮرد
 رﻋﺎﻳﺖ ﻟﺰوم ﻛﻪ ﮔﺮددﻣﻲ  RPCزﻣﻴﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻋﺚ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ:ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 و واﻗﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺎن و اﺧﺘﺼﺎص ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري آﻣﻮزش ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎيﺷﻴﻮه ﺗﻮاﻟﻲ
 اﺟﺘﻨﺎب و ﻻزم اﻣﺮي رﻳﻮي-ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻌﺎل ﺖﻣﺸﺎرﻛ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺎر ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻣﻮزش
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
  
  .ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻮي، -ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي آﻣﻮزش، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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٤٧  
 ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ و ﻣﻬﻢ ﻫﺎي ﺑﺤﺚ از ﻣﺎﺳﺎژ ﺎيﻫﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻣﺎﺳﺎژ
  . (1)اﺳﺖ
 اﻳﺴﺖ ﻣﻮﻗﻊ در ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران
   ﺣﺎﺿﺮ آﻧﺎن ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮي، ﺑﻴﻤﺎران رﻳﻮي و ﻗﻠﺒﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺎن.ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
 دﻫﻪ اواﺧﺮ از. ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎرت رﻳﻮي ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي
 ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﻬﺎرت زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 0891
 اﻳﻦ از  ﺑﺮﺧﻲ(.2)ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم( RPC)رﻳﻮي ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي
 را اﺣﻴﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮ دﻳﺪه ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ از ﻜﻲ ﻳﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ دادﻧﺪ، ﻧﺸﺎن
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﻚ ﻳوﺟﻮد ﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻮد آن از ﺣﺎﻛﻲ
 .(3)ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺣﻴﺎ ﺪﺑﺮآﻳﻨ ﺑﺮ ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
ﻣﻲ  ﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ دارﻧﺪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
 روﺷﻬﺎي در ﺎدﮔﻴﺮي ﻳﭘﺎﻳﺪاري و ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان اﻣﺎ ﺷﻮد
 از ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺑﺨﺶ. اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﭘﺎﻳﺪار ﺎدﮔﻴﺮي ﻳاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﻮزش ﺑﺮاي راﻳﺞ روﺷﻬﺎي از ﻜﻲﻳ .اﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ
 ﺳﺎل از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ روش رﻳﻮي، ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي
 (.4 )اﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺗﺎﻛﻨﻮن 1491
 ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ روش ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ6991 ﺳﺎل در doownI
 اﺣﻴﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺎﻳﺪار ﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺑﺮ
 ﻚ ﻳاو ﺎدهاﺳﺘﻔ ﻣﻮرد اﺑﺰار. ﭘﺮداﺧﺖ رﻳﻮي ﻗﻠﺒﻲ
 ﺑﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو در ﻛﻪ ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﻧﻤﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرﮔﺎه در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺑﻮده ﺿﻌﻴﻒ اﺑﺘﺪا در اﻓﺮاد اﻳﻦ داﻧﺶ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ
 اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎه 6 ﺗﺎ ﻛﻪ داده ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﮔﺎه از ﺑﻌﺪ اﻣﺎ
 ﻚ ﻳدر notlimaH (.5)ﺑﻮد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﺎيروش ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻟﻪ 02 ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮوري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﭘﺎﻳﺪار ﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺨﺘﻠﻒ
 روﺷﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﻫﺎيﻣﺎﻧﻜﻦ و ايراﻳﺎﻧﻪ ايﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده را
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(6)ﻧﻤﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ايراﻳﺎﻧﻪ ﺳﺎزيﺷﺒﻴﻪ و ﺻﺪادار
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺴﺠﺎم و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺮ ﻛﺴﻲ
 ﻛﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺴﺐ ﺻﻮرﺗﻲ در رﻳﻮي ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي
 ﺳﺮ ﭘﺸﺖ و ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ و ﺳﺮﻳﻊ اوﻻً ﻻزم، اﻗﺪاﻣﺎت
 در ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻳﻊ اﺣﻴﺎء ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ. ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻫﻢ
. ﺷﻮدﻣﻲ ﻫﺎاﻧﺴﺎن ﺟﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮارد درﺻﺪ 04-06
 اﺣﻴﺎء اﻓﺮاد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻬﺎرت ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺣﻴﺎء ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ وﻟﻲ
 ﺑﺎ ﺟﺪال ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻟﺤﻈﺎت در اﻧﺴﺎن ﻧﺠﺎت و اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 و آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ، ﻣﻴﺰان ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﺮگ
 ﻟﺤﻈﺎت، اﻳﻦ در. اوﺳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺮاد دﺳﺘﻲ ﭼﻴﺮه
 از ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ از ﺑﺮﺧﻮردار و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺮوي وﺟﻮد
 ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺎ. (7)اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻠﻪ
 ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري آﻣﻮزش
 ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎيﮔﺮوه دروس ﻃﺮح در رﻳﻮي
 ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، اﻟﺘﺤﺼﻴﻼنﻓﺎرغ و اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺨﺺ
در  ﻣﻬﺎرت و ﻋﻠﻢ از ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﺣﺴﺐ
 ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت  داﺷﺘﻦ(.8)ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ
-دﺳﺖ ﻫﺎيﮔﺮوه اﻟﺰاﻣﺎت از رﻳﻮي -ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي اﻣﺮ در
 را ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻟﺒﺘﻪ. اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺮف ﻛﺎر اﻧﺪر
 ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺎدﮔﻴﺮي ﻳاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺎدآورﻳ
 ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮔﺮددﻧﻤﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 اﺷﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ آﻣﻮزش ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش اﺣﻴﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮر .دارد
 . رﻳﻮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ-ﻗﻠﺒﻲ
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲﻧﻴﻤﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ
 ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 رﻳﻮي و ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي در ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﻴﺖ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 9831 ﺳﺎل در
 UCI ﺑﺨﺸﻬﺎي در ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
رﻳﻜﺎوري  و ﻟﻴﺒﺮ ﻫﺎ،ﻓﻮرﻳﺖ اورژاﻧﺲ، ،UCCو 
 ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي
( س)و ﻫﺎﺟﺮ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ اﷲآﻳﺖ درﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
                              ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                             ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  
٥٧  
( ﻋﺞ)ﻋﺼﺮ وﻟﻲ ﺣﻀﺮت ﺎيﻫﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﻛﺮد،
 ﻟﺮدﮔﺎن، ﺷﻬﺪا ﻓﺎرﺳﺎن، اﻟﺸﻬﺪاء ﺳﻴﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﺮوﺟﻦ،
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ.ﺑﻮد ﻧﺎﻏﺎن( ع)ﺟﻮاد اﻣﺎم اردل، رﺿﺎ اﻣﺎم
 ﻣﺤﺪود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﺬﻛﺮ،ﻓﻮق ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن ﻣﺤﺪود
 اﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ واﺟﺪ ﺗﻜﻨﺴﻴﻨﻬﺎي و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدن
 و ﺷﺪﻧﺪ باﻧﺘﺨﺎ  ﺳﺮﺷﻤﺎري روش ﺑﺎ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،
 ﻣﻌﻴﺎر. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻧﻔﺮ 253 ﻣﺠﻤﻮع در
 و رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ورود
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎدر در اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻦ
 درﻣﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎ ﻻزم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ
 و درﻣﺎﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ روﺳﺎي و داﻧﺸﮕﺎه
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﻪ ﺷﺪه، ﺑﻨﺪيزﻣﺎن ﺟﺪول ﻚﻳ
 ﮔﺮوه ﻚ ﻳﺗﻮﺳﻂ رﻳﻮي -ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي
 آﻣﻮزش ارﺷﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ از ﺛﺎﺑﺖ
 اﺑﺰار. ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺮﺳﻨﻞ دﻳﺪه، ﺟﻬﺖ
 ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ ﭘﮋوﻫﺶ، در اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري
 ﻛﻪ ﺑﻮد رﻳﻮي-ﻗﻠﺒﻲ در اﺣﻴﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮرﺳﻲ
 از ﺗﻌﺪادي اﺧﺘﻴﺎر در ﻣﺤﺘﻮا رواﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ از ﭘﺲ
 ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﻣﺮ اﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺎت اﻋﻀﺎي
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮﻃﺮف اﻣﻜﺎن ﺣﺪ ﺗﺎ آن اﺷﻜﺎﻻت و
. ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري اﺑﺰار ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آن از
 و ﺑﻠﻲ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﺑﻲارزﻳﺎ ﺳﻮال 33 داراي ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ اﻳﻦ
 در ﻚ ﻳﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺑﻮد ﺧﻴﺮ
 ﺣﺪ از ﻛﻤﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي و ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
 زﻣﺎن  ﻣﺪت.ﮔﺮﻓﺖﻧﻤﻲ ﺗﻌﻠﻖ  ﻓﺮد ﺑﻪ ايﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻧﻈﺮ در دﻗﻴﻘﻪ 5-7 ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ ﻫﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮاي ﻻزم
 ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﺳﺎﻋﺖ دو آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺮ .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 از ﻗﺒﻞ اﻳﺸﺎن  ﻋﻤﻠﻜﺮد.ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﺎن رد روز ﻚﻳ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰاري
 ﻣﺠﺪداً ﻧﻴﺰ  ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰاري از ﭘﺲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه
 ﺗﻜﻤﻴﻞ  زﻣﺎن.ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻚ ﻳﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰاري از ﭘﺲ ﻟﻴﺴﺖﭼﻚ
 ﺷﺮاﻳﻂ در ءاﺣﻴﺎ ﻠﻴﺎتﻋﻤ دادن اﻧﺠﺎم زﻣﺎن در و ﻣﺎه ﻚﻳ
 از ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﺟﻬﺖ.ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم واﻗﻌﻲ
 از ﭘﺲ ﻛﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر
 در آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ دو آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻚ ﻳدر آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ
 ﻻزم اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﻮرد
 ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ورود و ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﭼﻚ ﺗﻜﻤﻴﻞ از  ﭘﺲ.ﺷﺪ داده
ﮐﺎﯼ اﺳﮑﻮﺋﺮ  آﻣﺎري ﺗﺴﺘﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
 ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮارد ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ)
 tو ( آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺑﻮدﻧﺪ داده اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ را
 داده( ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ اﻓﺮاد ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) زوﺟﯽ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎ
  : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺨﺶ در ﭘﮋوﻫﺶ از ﺣﺎﺻﻞ يﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در ﺷﺎﻏﻞ آزﻣﻮدﻧﻴﻬﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
 ﻫﺎ، ﻓﻮرﻳﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 آن از ﺣﺎﻛﻲ رﻳﻜﺎوري، و ﻟﻴﺒﺮ UCC  و UCIاورژاﻧﺲ،
 ﻣﻮﻧﺚ درﺻﺪ 98/2،(ﻧﻔﺮ 253 )آﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد از ﻛﻪ ﺑﻮد
 ﺳﺎل 13/92± 9/4ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺬﻛﺮ درﺻﺪ 01/8 و
  . اﻧﺪﺑﻮده
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   ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد داراي اﻓﺮاد ﻓﺮاواﻧﻲ :1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  ﻋﻤﻠﻜﺮد
  99/1  28/1  ژول ﺣﺴﺐ ﺑﺮ اﻧﺮژي ﺗﻨﻈﻴﻢ  001  18/8  ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻮﺷﻴﺎري ﺳﻄﺢ ارزﻳﺎﺑﻲ
  37/8  83/6  pmut tsehc از اﺳﺘﻔﺎده  84/5  21/7  آن اﻧﻔﻮزﻳﻮن و زاﻳﻠﻮﻛﺎﺋﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  001  18/5  اﺣﻴﺎ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس  001  32/8  ﺑﻴﻤﺎر زﻳﺮ در اﺣﻴﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻗﺮاردادن
  001  73/2  ﺷﻮك ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ اﻋﻼم  001  12/8  ﻫﺎ ﻣﻬﺮه ﺳﺘﻮن دﻳﺪﮔﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
  86/4  65/2   ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻪﻴﺗﻌﺒ  001  12/8  ﻫﻮاﻳﻲ راه ﻛﺮدن ﺑﺎز ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده
  28/3  14/91  ﺗﺮاﺷﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ  78/7  13/2  اﺣﻴﺎ روﻧﺪ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻠﻴﻪ ﺛﺒﺖ
  68/9  31/3  ﺳﻴﻨﻪ ﻗﻔﺴﻪ آﻣﺪن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  65/2  24/9  ﻫﻮا دﻣﻴﺪن و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﺳﻚ از ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺤﻮه
  001  88/3  ﻗﻠﺐ ﻧﻮار ﻛﻨﺘﺮل  29  48/3  دادن ﺷﻮك ﺣﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻤﺎس ﻋﺪم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
  09/6  55/4  ﻛﺎروﺗﻴﺪ ﻧﺒﺾ ﻛﻨﺘﺮل  34/4  41/4  ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻫﻮا ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎزدم ﻓﺮﺻﺖ دادن
  95/3  31  ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮن ﮔﺎزﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل 89/8  25/5   ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دادن ﺷﻮكﮋنﻴﻗﻄﻊ اﻛﺴ
  001  39/1  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻨﺘﺮل  001  96/6  ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺴﻢ وﺟﻮد ﻧﻈﺮ از دﻫﺎن ﺣﻔﺮه ﺑﺮرﺳﻲ
  88/9  43/3  ﭘﺪاﻟﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ  001  78/2  ﭘﺰﺷﻚ داروﻳﻲ دﺳﺘﻮرات اﻧﺠﺎم
  26/5  03/9  ﺳﻴﻨﻪ ﻟﻴﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮدن وﺻﻞ 001  09/6  ﻲ ﻣﺎﺳﺎژ ﻗﻠﺒﻪﻴ دﺳﺘﻬﺎ در ﻧﺎﺣﺢﻴﻗﺮار دادن ﺻﺤ
  59/1  58/8  ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺗﺰرﻳﻖ  59/1  87/4  اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮك ﭘﺪاﻟﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ
 97/2  46/4  yaw riaﻗﺮار دادن   59/7  34/4  ﺻﺤﻴﺢ ﻃﻮر ﺑﻪ آﭘﻜﺲ ﭘﺪال دادن ﻗﺮار
  001  001  ورﻳﺪي ﺧﻂ ﺑﺮﻗﺮاري  001  82/6  اﺣﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﻜﻞ ﭼﻬﺎر از ﭘﺲ ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن و ﺗﻨﻔﺲ وﺿﻌﻴﺖ
  --  --  -----  001  73/2  ﻣﺎﺳﺎژ ﻓﻮاﺻﻞ رﻋﺎﻳﺖ
  (آﻣﻮزش ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ)ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش p <0/500  
  
 و درﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﻣﻮزش زا ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻧﻤﺮات  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
   ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
 زوﺟﻲ ﺗﻲ  آزﻣﻮن*             
 *eulav-P  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±                    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ          ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ      
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن/ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎم
 ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ اﷲ آﻳﺖ درﻣﺎﻧﻲ وآﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺮﻛﺰ 91/4±21/3 03±61/7 0/20
 ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻫﺎﺟﺮ درﻣﺎﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺮﻛﺰ 91/9±11/7 72/9±91/2 0/200
  0/100
 
 ﺑﺮوﺟﻦ (ﻋﺞ)ﻋﺼﺮ وﻟﻲ ﺣﻀﺮت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 51/8±01/6 13/3±61/1
  0/10
 
 82/8±81/4
 
 61±8/8
 
 ﻓﺎرﺳﺎن اﻟﺸﻬﺪا ﺳﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  0/10
 
 81±9/8 82±81/9
 
 ﻟﺮدﮔﺎن ﺷﻬﺪا ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 82±61/8 0/10
 
 81±21/4
 
 ﻧﺎﻏﺎن و اردل( ع)ﺟﻮاد ماﻣﺎ و( ع)رﺿﺎ اﻣﺎم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي
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  ٧٧
 واﺣﺪﻫﺎ درﺻﺪ 28/93 ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ
 ﮔﺰارش دﻳﭙﻠﻢ درﺻﺪ 5/93 و ﻛﺎردان21/22 ﻛﺎرﺷﻨﺎس،
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ درﺻﺪ 57/58 ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ از. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﺎر، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻈﺮ از. ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ ﻣﺠﺮد 42/51 و ﻣﺘﺎﻫﻞ
 ﺑﺨﺶ در ﭘﮋوﻫﺶ، واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻜﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ در و ﺳﺎل 2/81 اورژاﻧﺲ ﻫﺎي
  .ﺑﻮد ﺳﺎل 4/5
 ﻛﺎي ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪ ﻳﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻮاﻻت، ﺑﺨﺶ در
 ﻫﺮ در ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد داد ﻧﺸﺎن اﺳﻜﻮﺋﺮ
 از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﻮارد از ﻚﻳ
. p(<0/500 )اﺳﺖ داﺷﺘﻪ داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
                                                                                                                                                                                                (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﺧﺬ ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺰﻣﺮاﻛ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ و ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 در اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ زوﺟﻲ ﺗﻲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻛﻪ درﻣﺎﻧﻲ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  :ﺑﺤﺚ
 اﺧﺘﻼف ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 و آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ و آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﮔﺮوه در ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ارﺗﻘﺎي ﻋﺚﺑﺎ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف
 رﻳﻮي ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻤﻠﻜﺮد
  .اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در ﻛﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 رﺷﺘﻪ آﺧﺮ ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻧﻔﺮ 73 روي ﺑﺮ ﮔﺮﮔﺎن
 اﺧﺘﻼف ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎري
 - ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺰان
 ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ رﻳﻮي
  (.9)اﺳﺖ داﺷﺘﻪ داريﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرد در دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺶ ﺑﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ آﻣﻮزش
 را ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز رﻳﻮي -ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي ﻫﺎيﻛﺎرﮔﺎه
 در ﻫﺎﻛﺎرﮔﺎه ﻦاﻳ ﺗﻜﺮار اﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﻣﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﺗﺎﺣﺪودي
. رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري ﻣﺎه 6 ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻮاﺻﻞ
 آﺧﺮ ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روي ﺑﺮ دﻳﮕﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 آﺧﺮ ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
 اﻃﻼﻋﺎت رﻳﻮي و ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺘﺎري
 روش ﺑﻪ آﻣﻮزش از ﻗﺒﻞ رﻳﻮي و ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
 ﺗﻔﺎوت آﻣﻮزش، از ﭘﺲ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻲﻛﺎرﮔﺎ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ در اﻟﺒﺘﻪ. (01 )اﺳﺖ داﺷﺘﻪ دارﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري
 ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻬﺎ
 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻼف ﺑﺮ و اﺳﺖ ﺑﻮده ﻧﻈﺮ ﻣﺪ آﻣﻮزﺷﻲ
 در آﮔﺎﻫﻲ. اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻫﺎيﭘﺮوﺗﻜﻞ و ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺎيآرﻳﺘﻤﻲ ﻣﻮرد
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس 62 روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻣﺘﺪاول درﻣﺎﻧﻲ
داروﻣﻮرد در و ﺑﻮدﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎرﺷﺪاﻧﺠﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻣﻴﺰان آﻣﻮزش، از ﭘﺲ اﻣﺎ. ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﺪان ﻧﻴﺰ درﻣﺎﻧﻲ
 ﺣﺎل اﻳﻦ  ﺑﺎ.ﺎﻓﺖ ﻳاﻓﺰاﻳﺶ ايﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ
 اﻗﺪاﻣﺎت زﻣﻴﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺗﺎﺛﻴﺮ
-ﻣﺎﻧﻮر رﻳﻮي-ﻗﻠﺒﻲ اﻳﺴﺖ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد در اوﻟﻴﻪ
 ﻗﻠﺒﻲ، ﻣﺎﺳﺎژ اﻧﺠﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻫﻮاﻳﻲ راه ﻛﺮدن ﺑﺎز ﻫﺎي
 در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(.7)اﺳﺖ ﻧﺒﻮده ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑﺮ رﻳﻮي ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي آﻣﻮزش روش دو ﺗﺎﺛﻴﺮ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 روش آن در ﻛﻪ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روي
 روش ﺑﺎ( ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺗﺌﻮري)ﻣﻌﻤﻮل  آﻣﻮزﺷﻲ
 ﺗﺮﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﺗﺌﻮري )دﻳﮕﺮي ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻲ
 اﻳﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ( واﻗﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
 و داﻧﺶ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻳﻦ ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ روش در وﻟﻲ ﺎﻓﺘﻪ ﻳاﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺳﻮي از .(11)اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد در ﻣﻘﻄﻌﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻚ ﻳﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ
 درﺻﺪ 6/5 ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن اﺣﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﭘﺮﺳﺘﺎران
-داﺷﺘﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺬاريﻟﻮﻟﻪ در زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﺎرت واﺣﺪﻫﺎ
 اﻧﺠﺎم در زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﺎرت آﻧﺎن، درﺻﺪ 9/7 ﺗﻨﻬﺎ و اﻧﺪ
 ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻳﺪ(. 21)اﻧﺪداﺷﺘﻪ رﻳﻮي ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت
 ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﺪم را ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺪم
 رﻓﻊ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آﻣﻮزش، ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﻓﻲ زﻣﺎن
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮانﻣﻲ و داﻧﺴﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎنآﻣﻮزش اﺷﻜﺎﻻت
                         ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺴﻴﻨﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                   ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري
٨٧  
 آﻣﻮزﺷﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻮﻳﻦ روﺷﻬﺎي از
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي از .اﻓﺰود اﻓﺮاد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً
 زﻣﺎن ﻧﺒﻮدن ﻜﺴﺎن ﻳﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﻣﻮﺟﻮد
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﺮد اﺷﺎره آﻣﻮزش از ﭘﺲ اﻓﺮاد ﺳﻨﺠﺶ
 واﻗﻌﻲ ﺷﺮاﻳﻂ در اﻓﺮاد ﺳﻨﺠﺶ و زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزه ﺑﻮدن ﻛﻮﺗﺎه
 ﻣﺮاﻛﺰ در اﻓﺮاد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.اﺳﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪي ﺗﺎ
 ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﻓﺮاد ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ در ﮔﺮﺳﻨﺠﺶ اﻓﺮاد ﺑﻮدن
 ﺑﺮاي ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰرﻫﺎ در ﺳﻮﮔﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺎ ﺷﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ ﺗﻜﻤﻴﻞ
 ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ از ﺣﺪي ﺗﺎ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻠﺴﻪ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮر ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮاﺻﻞ در را اداﻓﺮ ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪداً ﺗﺮﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﻓﺮاد ﻫﺎيآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺳﻄﺢ در ﺗﻐﻴﻴﺮي ﭼﻪ زﻣﺎن
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر  ﺑﻪ.ﺷﻮدﻣﻲ اﻳﺠﺎد اﺣﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم
 ﻛﻪ رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ايﺑﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي و ﻛﻼﺳﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰاري
 ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء در ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻮاﺻﻞ در
 ﺑﻴﻤﺎران ﺟﺎن ﻧﺠﺎت و اﺣﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم در آﻧﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ
   :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 و داﻧﺶ ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻋﺚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﻟﺰوم ﻛﻪ ﮔﺮددﻣﻲ  RPCزﻣﻴﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻬﺎرت
و  ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري آﻣﻮزش ﻮﻳﻦﻧ ﻫﺎيﺷﻴﻮه ﺗﻮاﻟﻲ رﻋﺎﻳﺖ
 ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص
 و ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺎر ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻣﻮزش و واﻗﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 رﻳﻮي-ﻗﻠﺒﻲ اﺣﻴﺎي از ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻨﺎب و ﻻزم اﻣﺮي
  
  
  
 :ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎﻟﻴﻦﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اراﺋﻪ ﻜﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﻘﺶﺋﻴاز آﻧﺠﺎ
 ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
- ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎراندر ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و 
 در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ﻗﻠﺒﻲ رﻳﻮي ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 و در دﺳﺘﺮس ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺗﻴﻢ اﺣﻴﺎء
 ﺧﻮد ﺟﻬﺖ  ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻮﻗﻊﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎر
 ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ،ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم  ﻛﺎرﺑﺮديﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و درﻣﺎن  ﺣﻮزهآﻣﻮزﺷﻲ در
 ﻣﺪﻳﺮان  -1: داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖداﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺤﺘﺮم 
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻣﻲﻄﻮح ﺻﻒ و ﺳﺘﺎد در ﺳ
 ﻗﻠﺒﻲ رﻳﻮي ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري در ءاي اﺣﻴﺎدوره
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه -2 .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
 دروس ﻧﻈﺮي و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ آﻣﻮزش اﺣﻴﺎي ﻗﻠﺒﻲ رﻳﻮي در
ﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻛﺎرآﻣﻮزﻳﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﻛ
 -3 .آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع 
اي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺼﻮرت دوره
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺮار داﻧﺴﺘﻪ
   .ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 وريﺎو ﻓﻨ ﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از 
 اﻳﻦ ﻃﺮح و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻴﺑو ﺳﻮﭘﺮ واﻳﺰرﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻲ 
د ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮ
  .ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
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Background and aims: One of the most important factors that affect the success of cardio 
pulmonary resuscitation (CPR) is the availability of expert CPR nurses that can immediately 
and correctly initiate and continue the CPR. The aim of  this study  was to evaluate  the  effect 
of  CPR  training  on performance of  nurses in some  selected hospitals  of  Shahrekord 
University of medical Sciences in 2010. 
Methods: This study is a quasi-experimental study that consists of all the ICU, CCU. 
Emergency and labour nursing staff. After they participated in a CPR workshop, their 
performance was assessed using a checklist and compared with their performance before the 
workshop. Data were analyzed using SPSS software. 
Results: 89.2% participants were female. The mean age of participants was 31.29±9.4 years. 
Before  the study,  the  performance  score  of  nurses  in  assessing  patient’s consciousness 
was 81.8%±11.6% and the teamwork score was 81.53% ±11.4%. Both of these scores increased 
to 100% after the study. The score of using oxygen mask was 42.9%±7.8% that increased 
56.25% ±8.3% after the study. In all hospitals,  differences  between  the  performance  scores 
were  statistically  significant  before  and  after  the  study(p<0.05).  
Conclusion: Participation of nursing staff in  an  educational  workshop  can  increase their  
knowledge  and  skills  about  CPR. It  seems that is necessary  to  focus  on  practical  
educational programs  and  team  working to prepare  nursing  staff  to involve  in  CPR 
actively and correctly. 
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